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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Individual quick fre?eer (IQF) merupakan mesin yang digunakan untuk 
membekukan udang secara individual dan kecepatan pembekuan yang tinggi. 
Keuntungan dari mesin IQF adalah pembekuan sendiri, drip yang hilang dapat 
ditekan, perubahan yang terjadi selama pembekuan dapat ditekan, dan tidak 
memerlukan refrigranl lebih banyak. Kerugiannya "dalah kemungkinan 
terjadinya benturan sehingga udang rnenjadi rusak atau produk melekat satu sarna 
lainnya. 
S.2 Saran 
I. 	 Rantai dingin selarna proses produksi perlu diperhatikannya. 
2. 	 Perlu adanya pelatihan karyawan untuk proses pencukitan, pernotongan, 
maupun pengupasan udang. 
3. 	 Kerapian dalarn penyusunan produk di dalam inner pan perlu diperhatikan. 
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